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[Resumen en español]
Este artículo es un trabajo introductorio a las metodologías de investigación cualitativa 
aplicadas a la bibliotecología, como una forma de expandir los horizontes de las 
bibliotecarias y bibliotecarios a que conozcan otras vías para mejorar la teleología común 
de la bibliotecología que es básicamente fusionar los servicios bibliotecarios 
(informacionales-cognitivos) con las necesidades y problemas, deseos, sueños y anhelos 
de la sociedad en sus determinadas comunidades. Invita a la desmitificación de la 
investigación bibliotecológica la cual está impregnada de un halo y culto casi místico que 
lejos de motivar los bibliotecarios tanto prácticos como teóricos a realizar trabajo de 
investigación en forma cotidiana funge un papel inhibidor afectando no sólo el desarrollo 
de la investigación bibliotecológica, sino a la bibliotecología misma; esta desmitificación 
implica que la investigación es para todos no sólo para unos cuantos. También argumenta 
que se debe profundizar en el debate epistemológico en la bibliotecología como una forma 
de promover más la investigación y la formación de investigadores, para transformar tan 
loable actividad en una tal que resulte hasta divertido practicarla.
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[English abstract]
This article is an introductory work to the qualitative research methodologies and methods 
aplied to the Library and Information Studies (LIS) field, as a way to expand the horizons 
of librarians so they might be able to explore different roads to improve the common 
telology of LIS which is basically to fuse the library (informational - cognitive) services with 
the needs and issues, wishes and dreams of society in its respective communities. It 
argues for the demystification of LIS research which is impregnated with an halo and cult 
almost mystical that far from motivating librarians both practical and teorethical to carry out 
research work in a daily basis, it plays an inhibitor role affecting not only the development 
of LIS research, but the LIS profession itself; this demystification implies that research 
could be for everyone who wants it to. It also argues that it is necessary to study in depth 
the epistemological debate in LIS to promote LIS research as a sub-discipline and the 
education and training of LIS researchers in order to transform such a plausible activity 
into an attractive one that becomes even a fun thing to do. 
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